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B O L E T I N F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL 
(Gacetn del día 8 de Junio.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . ff.) y Augusta Real Fami -
lia con t inúan en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
G O B I E R N O DE P a O V I N Ü I A . 
Secretaria.—Negociado 1." 
Con esta fecha se eleva al E x c e -
lent ís imo Sr . Ministro de la. Gober-
nac ión el recurso de alzada inter-
puesto por D. Joaquín González Fle-
cha, contra la providencia de este 
Gobierno de 14 de Jul io do 1891 
que le ordenaba satisfaciera á don 
Teodoro Flórez, vecinos ambos de 
Garrote, la cantidad de SóO pesetas, 
como recaudadas de fondos muni -
cipales. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL eu cumplimiento de lo que 
dispone el art. ^6 del Reglameuto 
de 22 de A b r i l de 1890. 
León 8 de Junio de 1893. 
E l Gobarnaiior. 
Alonso Itmiuín V i ' g t t . 
DIPDTAti lON P K O V I N O I A L . 
Reunido en el día de la fecha en 
el salón de descanso del Palacio pro-
v inc i a l , el Tribunal de examen para 
la provisión de la plaza de Maqui-
nista-Marcador do la Imprenta pro-
v inc i a l , acordó convocar ¡1 los s e ñ o -
res aspirantes á dicho cargo para el 
dia 17 del comente, á las diez de la 
m a ñ a n a , para l l e v a r á cabo los ejer-
cicios objeto de examen, bajo el s i -
guiente 
Programa. 
Conocimientos prác t icos de todo 
lo que es de la exclusiva competen-
cia del Conductor de máqu inas de 
imprimir en blanco, asi como los 
m á s necesarios en el armado y des-
armado de las mismas, y cualquiera 
otra objeción que el Tr ibunal tenga 
por conveniente hacerles. 
León 6 de Junio do 1893.—El 
Presidente del Tribunal , Andrés tía • 
rrido y S á n c h e z . 
"""OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN 
•le Coiilrlliucionca de l i i provincia 
de Ijeón 
E n cumplimiento á lo dispuesto 
en el art. 23 del Reglamento de 
terri torial de 30 de Septiembre de 
¡ 8 8 5 , esta Adminis t rac ión somet ió 
á la aprobación de la Exce len t í s i - • 
ma Diputación p rov inc i a l , el re- ¡ 
partimiento de la con t r i l ' uc ión de I 
inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , co- ¡ 
rrespoudiente á los pueblos de esta i 
provincia, para el p róx imo ejercicio ' 
económico , y habiendo sido aproba- í 
do por dicha Corporación eu lo re- i 
ferente al cupo del Tesoro y al ou- | 
m e n t ó de 4.947 pesetas 42 c é n t i m o s i 
por partidas fallidas, sin admitir-las 
35 691 pesetas 58 cén t imos , repar-
tidas por nuineuto para la boui l ica-
cióu, correspondiente al A y u n t a -
miento de Valderas, esta oficina, en 
cumplimiento á lo preceptuado en 
el art. 25 del Reglamento, r emi t ió 
á la Dirección general los antece-
dentes de! caso para la resolución 
que estimara procedente, y hablen-
do dispuesto dicho Centro directivo 
que se procoda por la Ddlogacióti do ; 
Hacienda ú lo que determina el ar- | 
t icuio 26 del precitado Reglamento, i 
con esta fecha ha aprobado el señor ¡ 
Delegado el repartimiento de rete- j 
reuciu del cnpu seña lado por Real | 
orden del Ministerio de Hacienda, de 
30 do A b r i l ú l t imo , circulada por la 
Dirección general de Contr ibucio-
nes con fecha G de Mayo próx imo 
pasado, sin perjuicio de lo que las 
Cortes dctcrmmeu, consistente en 
2.699.219 pesetas que ha de repar-
tirse sobro la riqueza rús t i ca , colo-
nia y pecuaria imponible reconoci-
da, y 34-1.13-1 sobre la riqueza ur-
bana; siendo por lo tanto, el cupo á 
repartir en el p róx imo año económi -
co do 1893-94, el de 3.043.353, m á s 
4.947 pesetas 30 c é n t i m o s , impor-
te de las partidas fallidas, corres-
pondientes á los años de 1890-91 y 
1892-93, formalizadas por esta A d -
minis t rac ión , asi como t a m b i é n , y 
en cumplimiento de lo ordenado por 
la mencionada Dp-ección en 13 do 
Junio l í l t imo,35.691 pesetas 58 c é n -
timos, resto de las 75.720 pesetas 58 
cén t imos de la indemnizac ión que 
ha correspondido á los contr ibuyen-
tes del pueblo de Valderas, por ha-
berlas pagado en los cuatro años 
económicos de 1888-89 á 1891-92, 
de conformidad con lo dispuesto por 
dicho Centro eu resolución de 6 de 
Mayo do 1892, recaída eu el expe-
diente de comprobac ión sobro el te-
rreno do I» riqueza contributiva del 
t é r m i n o municipal del indicado pue-
blo de Valderas, que prescribió la ba-
ja en su liquido imponible de 94.443 
pesetas, de las cuales correspondie-
ron 93.364 á la riqueza rús t ica , y 
1.998 á la pecuaria, y el aumento de 
1.219 á la urbana; y en su conse-
cuencia, se e levó el tipo do grava-
men con inclusión del 1 por 100 de 
premio de cobranza y gastos de com-
biicióti á la riqueza de los dos p r i -
meros conceptos al de 19,9777 por 
100. reduciendo el do la urbana al de 
22,6907 por 100, en a tenc ión á q u o 
no excede del autorizado por la ley , [ 
y do esta manera so obtiene el to-
tal cupo 3.043.353 pesetas s e ñ a l a d o I 
para el Tesoro. j 
F igu ran también en el concepto 
de fallidas, a d e m á s de las 4.947'30 j 
pesetas anterior monte expresadas, 
de las cuales corresponden á los 
pueblos de 
Pesetas Cts. 
Ardón 130 84 
Cacabelos 157 99 
Campo do V i l l a v i d e l . . . 201 98 
Carracedelo 110 79 
Castilfalé 233 26 
Corullón 639 25 
Cubillos 71 28 
Fresno de la V e g a . . . . 41 34 
Gradefes 31 57 
Izagre 74 14 
León 381 20 
Las O m a ñ a s 6 61 
Matadeón 804 70 
Ouzmiilla 322 92 
Pórtela de A g i n a r . . . . 12 71 
Rodiezmo 54 34 
Saucedo 30 C0 
Sa riegos 30 18 
Valdefresno 118 79 
Valderas 1.020 74 
Valvcrde Enrique 104 21 
Vegaquemada 81 14 
Vega de Valcarce 27 ¡7 
Vií ladecnnes 42 11 
Villafranca 79 81 
Vil la tur ie l 134 63 
35.691'58 de indenmnízac ión á los 
contribuyentes de Valderas, al tipo 
de 0I,18670 sobre el total cupo eu 
la forma que se expresa en el repar-
timiento general que se inserta á 
con t inuac ión . 
Ahora bien, y con el fio de que la 
Comisión de eva luac ión y amil lara-
miento de esta capital y Juntas pe-
riciales procedan inmediatamente á 
la formación de los repartimientos 
individuales de sus respectivos dis-
tritos, con objeto de que tan impor-
tante servicio se realice y quede ter-
minado con la exact i tud y jus t ic ia 
i debidas, y la necesaria oportunidad 
para que la cobranza do los valores 
que representan los referidos docu-
mentos tenga lug-ar dentro de las 
épocas que las leyes y reglamentos 
determinan, esta Adminis t rac ión ha 
acordado excitar el celo do las men-
cionadas Corporaciones d i r ig iéndo-
las al propio tiempo las prevenciones 
siguientes: 
l.B Para la formación de los re-
partimientos individuales, servirá 
de base la riqueza liquida imponible 
asignada á cada distrito ó A y u n t a -
miento, teniendo especial cuidado 
con el resultado que arroje el apon" 
dice al amillaramiento del a ñ o ac-
tual , en cnanto á las alteraciones 
que en él fe comprendan. 
2. " La estructura de dichos re-
partos, so a jus ta rá estriutamoi-te al 
modelo inserto en ol mismo n ú m e -
ro del BOLIÍTÍM OFICIAL en que se pu-
blique la presente circular , ostnm-
púndose en aqué l los los nombres de 
jos contribuyentes por r iguroso or-
den alfabético, con expres ión de los 
dos apellidos, paterno y materno, 
cuidando do llenar las casillas con 
las cautidades pertenecientes á cada 
concepto. 
3. * Tanto la Comisión de eva-
luación y amillaramieutfi, como las 
Juntas periciales, no podrán altorar 
la riqueza por que vengan pagando 
cada uno de los contribuyentes, á no 
serenando al fo finarse oí apénd ice al 
amillaramiento, haya acreditado al 
alta do riqueza por medio de expe-
diente just if icat ivo fie la i i cu lumót i 
do riqueza habida que haya de au-
mentar su liquido itiiponiljie, ó de la 
manera provenida en el art. 175 del 
reglamento do 31 do Uioiombiv do 
1881, referente á la realización del 
impuesto de D e r e c h o s realt's en 
cuanto á las fincas que estant ío ya 
amillaradas hubiesen pasado á otro 
contribuyente, cambiando p o r lo 
tanto de dominio, teniendo t amb ién 
presente en rúst ica y pecuaria íes 
aumentos que, ya por deolaraeioues 
de riqueza oculta , y a por mayor 
eva luac ión de és t a s , so hayan obte-
nido y declarado á consecuencia de 
las disposiciones del Real decreto 
de 1.° de Marzo ú l t i m o . 
4. " Los Sres. Alcaldes que por 
cualquiera causa hayan dejado de 
presentar el apénd i ce al amil lara-
miento formado por las Juntas peri-
ciales, con arreglo á lo dispuesto eu 
el Reglamento de 30 de Septiembre 
de 1885, deberán verificarlo indis-
pensablemente al remitir el reparto 
á estas oficinas, y si no procediese 
por no haber ocurrido var iac ión ó 
a l t e rac ión alguna en la riqueza i n -
div idual , entonces a c o m p a ñ a r á n al 
indicado reparto una certif icación 
que asi lo acredite; y en uno y otro 
caso los t r e s estados r e s ú m e n e s , 
a jus tándose á los modelos n ú m e r o s 
4, 5 y 6 publicados en el citado Re-
glamento. 
5. u Los Ayuntamientos remi t i -
rán á esta Adminis t rac ión los repar-
timientos partí su examen y apro-
bac ión , si la merecieran; advitiendo 
que no será admisible repartimiento 
a lguno que contenga vicios ó de-
fectos esenciales en su r edacc ión , 
ni aquel en ol que so d i s m i n i n a la 
riqueza imponible ó el cupo s e ñ a l a -
do á cada concepto por esta A d m i -
n i s t r ac ión ; en cualquiera de los ca-
sos s e r i devuelto al Ayuntamiento 
de que proceda para su reforma, s i g -
nificándole el vicio 6 defecto de que 
adolezca, seña lándo le á este fin un 
breve plazo, pasado el cua l , y sin 
autorizar m á s p ró r rogas se procede-
r á á exig-ir la multa y responsabili-
dades & quien corresponda, s e g ú n 
determiua el art. 81 del precitado 
Reglamento. 
Ño se admi t i rá n in j jún reparto 
en el que se 6¡»uren bienes del E s -
tado en los distritos municipales 
que no les posea, debiendo la Comi -
sión üe Evaluac ión de la capital y 
los Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales de la provincia , fijar mucho 
la a t enc ión respecto á este par t icu-
lar, eliminando al Estado las cuotas 
que llanta el presente se le vienen 
seña l ando por los censos, tributos, 
foros, subforos, pensiones y cua l -
quiera otra imposición quo sobre 
las respectivas riquezas se halle es-
tablecida y el Estado percibe, com-
prendiéndose en los repartimieotos 
el l íquido imponible que represen-
ten á los propietarios ó usuf ruc túa-
rius de las fincas gravadas, los que 
sat isfarán la cuota de cont r ibuc ión 
que corresponda, descoritando al Es -
tado al pagarel censo, t r ibotns .n tc , 
el tanto por ciento de con t r ibuc ión 
que corresponda al gravamen, se-
g ú n dispone e l párrafo ñ." del ar-
t ículo 4." del enunciado Keglameu-
to. No se a d m i ü i á excusa alguna á 
la Comisión de Eva luac ión y á los 
Ayuntamientos que dejen de c u m -
plir loqueen estejnintose previene, 
y esta Adniinis tración t r a t a r á con' 
severidad á los que infrinjan sus ó r -
denes. Las cuotas que correspondan 
á bienes del Estado, se pondrán ú n i -
ca y exclusivamente bajo este e p í -
grafe, y caso de no exist ir tales bie-
nes, lo ' a c red i t a r án por medio de 
cert i f icación, que so acompaña rá al 
repartimiento. 
6. " A l remitir ó presentar el re-
partimiento formado con la riqueza 
clasificada y cupo asignado, podrán 
los Ayuntamientos a c o m p a ñ a r la 
oportuna rec lamación de agravios, 
debidamente justificada, la que se-
rá sustanciada con arreglo y suje-
ción á los Reglamentos vigentes, 
siu perjuicio de lo que proceda en 
vi r tud de la resolución que se dicte 
en la rec lamación, la cobranza d é l a 
con t r ibuc ión será reuliiada por loque 
ofrezca el referido repartimiento. 
7. " E l recargo que para ateocio-
nos municipales pueden imponer los 
Ayuntamientos en el repartimiento 
de esta contribuciÓD, no podrá exce-
der del l imite autorizado, ó sea el 16 
por 100 de las cuotas repartidas para 
e ¡ Tesoro que se figuran en el re-
partimiento, incluyendo el 2 por 100 
los Ayuntamientos del partido de 
As torga , menos As to rga , Quintana 
del Cast i l lo , Vi l l aga tón , Vi l lamej i l , 
Carrizo y Benavides, que inc lu i rán 
el 1,90 por 100 y Truchas el 3; el 
2,50 por 100 los del partido de L a 
B a ñ e z a , menos los Ayuntamientos 
de Soto de la Vega, Palacios de la 
Valduerna, Santa Maria del P á r a m o 
y ISustillo del P á r a m o , que inc lu i rán 
el 2,15 por 100; Cas t roca lbón , Cas-
t r ó c o n t r i g o y San Esteban de N o -
gales que inc lu i rán el 2,25 por 100; 
Al i ja de los Melones, Quintana del 
Marco, Santa Elena de Jamuz, Po-
zuelo del P á r a m o , San Adr ián del 
Va l l e , L a An t igua y Boperuelos del 
P á r a m o , inclui rán el 2,75 por 100; 
Cebrones del Río, Valdefuentes del 
P á r a m o , Villazala y Begueras de 
Abajo, inclui rán el 3 por 100; y L a -
guna de Negri l los , Pobladora de 
Pelayo García , Bercianos del P á r a -
mo, San Pedro de Bercianos, Urdía-
les del Pá ramo, Laguna ü a l g a y Zo-
tes del Pá ramo que inc lu i rán el 3,50 
por 100; el 1,45 los del partido de 
León, menos los Ayuntamientos de 
Armunia , Villaquilambre, San A n -
drés del Babanedo, Garrafe, Sarie-
gos y Cuadros, que inc lu i rán el 2 
por 100; Onzuni l la . Vega de Infan-
zones, Vi l la tur ie l , Gradefesy Vegas 
del Condado, que inc lu i rán el 1,70 
por 100; Chozas, Santovenia de la 
Valdoncina, Valverde del Camino y 
Villadangos el 2,H0 por 100; y la ca-
pital el 1,65; él 2,50 los del partido 
de Murías de Paredes; el 2,25 los 
del de Ponferrada; el 3 los del de 
l l iaf lo; el 1,70 los del de S a h a g ú n , 
menos los Ayuntamientos de V i l l a -
mízar , Vil lamart ín de D . Sancho, 
Villaselán, Sahelices del Rio y V i -
llazanzo, que inc lu i rán el 1,90 por 
10u, y el 2 los de Almanza , Canale-
jas, Castrotnudarra, Vil laverde de 
Arcayos, La Vega de Almanza , Ce -
| banico, Valdepolo y C u b i l l a s de 
| Rueda; los del de Valencia de don 
' Juau, el 2 por 100, menos Valderas, 
Fuentes de Carbajal, Villabraz, Gor -
doncillo, Voldemora, Castrofnerte, 
Villahornate y Campazas,que inclui -
rán el 2,50 por 100; Algadefe, V i l l a -
mandos, Villaquejida. Cimanes de 
i la Vega y Villafer, que inc lu i rán el 
1,75 por 100; y Ardón, Va ldev im-
bre, Cubillas de los Oteros, Fresno 
de la Vega, Vil lacé, Vi l iamañán, 
San Millón, Villademor, Toral de 
losGuzmanes, Valencia ue l'j. Juan, 
Cabreros del Hío, Pojares de los 
Oteros y Campo de Vi l lov ide l , que 
inc lu i rán el 1,65 por 100; el 2,50 
por 100 los de L a Vec¡ l l a ;y e l 2 por 
100 los de Villafranca, menos C a u -
dín, Perauzanes, Valle de Finolledo 
y Berlanga, q u é inc lu i rán t i 3 por 
100; Balboa, Barjas, Trabadelo y 
Vega de Valcarce, que inclui rán el 
2,75 por 100; y Corullón, Oencia, 
Pór te la y Villadecanes el 2,25 por 
100. Estos recargos s e r á n aprobados 
por esta Adminis t rac ión y se jeal i -
zarán en la forma que oportuna-
mente se d e t e r m i n a r á . 
8.* Los repartimientos, una vez 
terminados, se expondrán al público 
por té rmino de ocho dias, lo que se 
ha rá saber por pdictos, que se fija-
rán en los sitios de costumbre del 
distrito municipal y por anuncios 
en el BOLETÍK OFICIAL de la provin-
cia , los que remi t i rán directamente 
los Sres. Alcaldes al Gobierno c i v i l , 
para su inserc ión, y dentro de este 
plazo, se oirán y resolverán las re-
clamaciones que se presenten; de-
volviendo á los interesados las que 
se acuerden en sentido negativo, 
para que puedan entablar los recur-
sos que les asistan, si así lo estiman, 
ante el Sr . Delegado de Hacienda. 
Sobre este particular, en extremo 
esencial, recomiendo muy eficaz-
mente á los Sres. Alcaldes procu-
ren no limitar en lo más mínimo es-
te derecho, como principal g a r a n t í a 
que á los misinos otorga la ley. P a -
sados los ocho días , se e x t e n d e r á 
al final del repartimiento la corres-
pondiente cert i f icación, autorizada 
por la Comisión de Evaluac ión ó 
Ayuntamiento y Junta pericial, en 
la que se h a r á constar aquel extre-
mo, haya habido ó no reclamaciones. 
Ejecutado cuanto queda prevenido, 
los Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales r emi t i r án los repartimientos 
individuales á esta Admin i s t rac ión 
para su examen y aprobac ión , sin 
excusa a lguna para el día 20 del 
actual , ó antes si es posible, enten-
diéndose que esto es el único y defi-
ni t ivo plazo, dentro del cual ha de 
quedar cumplido este, i m p o r t a n t í -
simo servicio, sin que la Admin is -
t rac ión pueda autorizar m á s p ró r ro -
g a , n i sin n i n g ú n g é n e r o de a lega-
ción que signifique dilatar ¡a presen-
tac ión de los repartos, con cuantos 
antecedentes han de acompañar los . 
9. ' Cuidarán los Ayuntamientos 
de que las escalas de las cuotas y 
y las de contribuyentes se formen 
con toda exactitud, comprendiendo 
en ellas la cifra total de cuotas y re-
cargos, ó sea el liquido repartido; 
debiendo figurar en la de cuotas, 
todos los contribuyentes hasta 3 pe-
setas, de 3 á 6, de 6 á 10, de 10 á 20, 
de 20 á 30, de 30 á 40, de 40 á 50, 
de 50 á 100, de 100 á 200, de 200 á 
300, de 300 á 500, de 500 á 1.000, 
de 1.000 á 2.000; de 2.000 á 5.000 
y de 5.000 en adelante.. 
10. A l repartimiento formado de 
la manera antes expresada, han de 
a c o m p a ñ a r l o s documentos s igu ien -
tes: 
1.° Copia certificada del mismo. 
2.0- Listas cobratorias para las 
cuotas, confrontadas y bien suma-
das, qtre comprendan separadamen-
te las cuotas anuales, semestrales y 
trimestrales, por. el orden de n u -
merac ión del repartimiento. 
3. ° Los recibos-talones para to-
dos los contribuyentes del distrito, 
encuadernados separadamente por 
cuotas trimestrales, semestrales y 
anualosy llenas sus respectivas ma-
trices, sin equivocación alguna, por 
el orden de numerac ión del reparti-
miento, á cuyo objeto la Comisión 
de Eva luac ión de esta capital y los 
Ayuntamientos, inmediatamente de 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL esta 
circular , remi t i rán á esta oficina una 
nota expresiva del n ú m e r o de con-
tribuyentes que por no exceder sus 
cuotas de 3 pesetas han .dé satisfa-
cerlas de una sola vez, de los con t r i -
buyentes cuyas cuotas comprendi-
das en 3 y 6 pesetas son realizables 
en dos veces, y de las quo excedan 
de 6 pesetas que han de cobrarsé por 
trimestres; se en tende rá por cuota á 
los efectos de las notas que se i n d i -
can, la suma total que anualmente 
ha de satisfacer cada contribuyen-
te. Los Ayuntamientos r ecogerán 
de esta Adminis t rac ión los recibos 
talonarios, presentándolos con las 
respectivas listas cobratorias en la 
forma anteriormente indicada y eu 
unión de los repartos. 
4. ° Los tres estados r e s ú m e n e s 
de riqueza á que se refiere la pre-
vención 4." dé esta circular . 
5. ° Nota ó relación detallada de 
las fincas que el Estado posee y ad-
ministra en los t é rminos munic ipa-
les donde radiquen,sin estar exentas 
de tributar. Por la con t r ibuc ión co-
rrespondiente á estas fincas se ex -
t e n d e r á n los o p o r t u n o s recibos, 
cuyo importe se deduc i rá del total 
de las respectivas listas cobratorias. 
11. . E l papel do reintegro qne se 
ha de unir á los repartimientos, caso 
de que no es tén extendidos en el 
correspondiente, será por cada plie-
f;o natural destinado á relacionar os contribuyentes y d e m á s d i l i gen -
cias esenciales al reparto, sin te-
ner en cuenta el mayor ancho del 
pliego ó ex tens ión que contienen los 
impresos para el encasillado, el que 
no puede encerrarse en los estre-
chos limites de marca ordinaria s in 
dar lugar á gran confusión en los 
originales que han de quedar en l a 
Adminis t rac ión por cada pliego de 
los indicados 75 cén t imos de peseta 
en papel de pagos a l Estado; por c a -
da pliego de la copio del. reparto y 
listas cobratorias, teniendo en cuen-
ta lo manifestado anteriormente, se 
un i rá el reintrego correspondiente 
en- papel de pagos a l E n a d o á razón 
de uno de oficio, ó s e a de 'diez c é n -
timos de peseta, y todos los reintre-
gros se inu t i l i za rán antes de remi-
tirles á esta oficina por los Alcaldes 
Sor medio de una nota expresiva el repartimiento á que correspon-
den, suscrita por los mismos y se l la -
da con e l del Munic ip io . 
12. N o s e r á n admitidos en esta 
Adminis t rac ión los repartimientos, 
copias y d e m á s documentos que á 
los mismos han de a c a t h p a ñ a r s e , á 
no ser por el correo, y si la entrega 
de los mismos se hace á l a mano, 
antes de ella los p r e sen t a r án en l a 
Adminis t rac ión principal de Correos 
de esta capi tal para qne sea i n u t i l i -
zado el franqueo correspondiente. 
Tampoco lo serán los que conten-
gs t i alguno de los defectos s igu ien-
tes: enmiendas ó raspaduras qne no 
se salven a l final; estar.escritos con, 
numeración y letra que no sean ' 
claras y perfectamente legibles: s i 
no e s t á u sumadas las casillas con 
exactitud y a r r a s t r a d a s a l final 
cuaudo no conste al pie de estos do-
cumentos el resumen qux totalice 
la riqueza y los cupos de las tres 
secciones de hacendados, vecinos, 
forasteros y la Hacienda ó el Estado, 
en qne debe dividirse! el reparto, y 
' por ú l t i m o , si no constan las firmas 
de la mitad m á s uoo por lo menos 
de los individuos que forman e l 
Ayuntamiento y Junfa pericial . 
Para que tenga exacto c u m p l i -
miento cnanto a n t e r i o r m e n t é se dis-
pone, encarezco á los Sres. A l c a l -
des la urgente necesidad -de este 
servicio por la proximidad de la é p o -
ca en quo han de nmpezar á regir 
los nuevos repartimientos, con el 
propósi to , de que excitando el celo 
y actividad dé las Corporaciones que 
presiden, los terminen y p re sén ten 
dentro del plazo seña lado en la pre-
v e n c i ó n 8. ' , para que inmediata-
mente sean examinados y aprobados 
por esta Adminis t rac ión , evitando de 
esta manera se vea en la impresc in-
ble obl igación de emplear medidas 
de rigor y los medios coercitivos 
que determiua el art. 81 del R e g l a -
mento citado, de 30 de Septiembre 
de 1885 con los Ayuntamientos y 
Juntas periciales que asi no lo y e r i -
quen, a l o que.no deben dar lugar , 
en beneficio de los intereses de l a 
Hacienda, así como en el de las m i s -
mas Corporaciones, pues de lo con-
trario, é s t a se v e r á en l a necesidad 
de ser inexorable en e x i g i r respon-
sabilidades, con el fin de obtener los 
resultados que se interesan en las 
indicadas disposiciones. 
Por ú l t i m o , para conocer con exac-
t i tud el importe de lo consignado 
por recargos municipales y el tanto 
por 100 sobre e l mismo que se haya 
lijado á los Ayuntamientos , s e g ú n 
se expresa en la prevenc ión 7." de 
esta c i rcular , c u i d a r á n m u y espe-
cialmente de estamparlas cifras que 
correspondan á los dos participes, 
consignando e l tanto por 100 de 
aqué l las en la cabeza del reparto 
que se r e seña en este BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León 3 de Junio de 1893.—Fede-
rico F . Gallardo. 
ADMINISTRACIÓN D E CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA D E LEON. CONTRIBUCION TERRITORIAL Y PECUARIA PARA I 8 9 3 - 9 Í . 
REPARTIMIENTO formado por esta Administración.de las 3.043.353 pesetas del cupo que por la expresada contribución ha correspondido á cada pueblo para el referido año económico de 1893-94, s e g ú n la Real orden 










Astorga . . 
Balboa 
Uarjas 
Bembibre . '. 
Benavides 
B e n u z a — 
Bercianosdel Camino 
Bercianos del Pá ramo 
Berlanga 




Burén . . 
Bustillo del Páramo 
Cábaflas-raras 





Campo de la Lomba 









Castrillo de Cabrera 
Castrillo losPolvazares . . . 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbón 
Castvocontrigo 
























































































































































































T O T A L 
riqueza imponi-
ble considerada 














































c iáu ]iara el Tesoro 
correspondianla á 
la riqueza nisticay 
pecuaria, con inclu-

















































te ¿ la riqueza 
lirfcana. con inclu-
sión de l ! jmr 100 
puní premio de co-















































T O T A L 
cupo do coutribu-
cifin para ol Tesoro. 
Pesotas. 
Por ol por 103 
para cubrí r partidas 
fallidas aprobadas 
en el alio anterior y 
dom&s conceptos 
delart. Si del reírla-
monto vigontOi cou 
deducción del i — 
100 repartido 































































































































































por 100 de lo repartido 
de mas on la lo-
calidad en el año 
anterior, deduci 
do el por 100 do 
las falhdaB y 
partido de me 




















































Cas t r o t i e r r a . . . . . . . 
C e a . . . i . . . . . . 
C e b a n i c o . . ¿ . ' . 
Cebroncs del Rio 






















































Cimanes de la V e g a . . . . . 
Cistieroa 
C o n g o s t o . . . . . . . . . . . . . 
Gorullón • . . . — 
Corvillos de los Oteros.. 
Cuadros. 
Cubillas.de los Oteros.., 
Cabillas de Rueda 
Cubillos. 
Chozas de Abajo 
Destr ianá 
E l B u r g o . . . . . . . . . . . . . . 
Eacincdo. 
Escobar 
Fabero . . . . . . 
Folgoso dé lá R i b e r a — 
Fresnedo — 
Fresno de l a V e g a . . — 
Fuentes de Carbajal 
GaUeguillos 
Garrafe 
Oordaliza del Pino 
Gordóucil lo. 
G r á d e l e s . . . . 
Grájal de Campos 
Gusendos de los Oteros . 
Hospital de Orbigo 
I g ü e ñ a . . 
Izagre 
Joara . 
Joari l la : 
La Ant igua. . 
L a B a ñ e z a . 
La Erc ina . 
LagodeCarucedo. . 
Laguna Dalga . 
Laguna do Negr i l los . 
La .Majúa / ' 
L i n e a r a . . 
L í Pola de Gordón. 
L a Robla.. 
|La V e c i l l a . 
La Vega de Altnanzá. . 
Las Omafias. 
León. 
Li l lo . . 
Los Bnrrios de L u n a . . 
Los Barrios de Salas. 
Lucil lo 
Llamas de la Ribera . 
Mansill&ÍMayor 
Uansilfa'db las Muías. 



















































































































































































































. . .3.912 
2.323 


















































































































































































































































































































































































Oseja de Sajambre. 
Otero de Escarpizo . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l 
Palacios de la Valduerna . . . 
Paradascca 
Páramo del S i l 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo G a r c í a . . . 
Ponferrada 
Pórtela de Aguia r 
Posada de Valdeóo 
Pozuelo del Páramo 
Prado. , 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Flórez 
Quintanilla de Somoza 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba . 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
R i a S o . . . . 
Riego de la Vega 
Rielí» 
Rioseco de Tapia 
liodiezmo ¡ 
Roperuelos 





San Adrián del Va l l e . 
3. Andrés del Rabanedo. . . 
S. Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Noga le s . . . 
S.Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
S. Millán 
S. Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o . . 
Sta . Colomba de Somoza . . . 
Sta. Crist inadcValmadrigal 
Sta. Elena de Jamuz. 
Sta . Uavia de la Isla 
Santa María de Ordás 
Sta. María del P á r a m o . . . 1 






































































































































































































































































• - 52.373 









































































































































































































































































































































































Soto y Amío 
Soto de l a Vega 



















Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique . 
Vallecillo 
Valle de Finolledo.. 
Vegar ienzá , 
V e g a c e r v e i a — . . ; 
Vegamián 
Vegaquetnada 
Vega de Espinaréda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 






Villademor de l a Vega 
Vi l la fer . . . 
Villafranca del Bierzo 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Villaverde de Arcayos . 
V i lhza la 
Villazanzo 




















































> > 3.083.992 
I.eún ¡i 18 de Majo do 1893.—El Administrador de Contribuciones, Federico F . Gallardo. 
•Modelo numero Ü . 
PROVINCIA D E AÑO ECONÓMICO ')E 1893-94. 
R E P A R T I M I E N T O indimdval que forma 
Distrito municipal de 
&z tos pesetas que por h Contribución territorial y pecuaria le corresponde satisfacer sobre la riqueza imponible de 
pesetas de este Distrito para el año económico de 1893-94 y demás conceptos que se expresan. 
CLASIFICACIÓN DK L A R I Q U E Z A . 
R i q v M . 
[ Rús t i ca . 
I Colonia . 
1 Pecuaria. 
\ Urbana . . 
Tottil. 
Hacendados forasteros Vecinos y colonos. Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la riqueza rústica, colonia y pecuaria, imponible de 
este Distrito, con inclusión del .1 por 100 para premio de cobranza y gastos de comprobación 
Contribución para el Tesoro al . por 100 sobre la riqueza uibana, imponible de este Distrito, con 
inclusión del i por 100 para premio de cobranza y gastos de comprobación 
Aumento * ^or e' Por ^ sobre la riqueza imponible para cubrir partidas fallidas, y las sumas que por error, des-
' / precio de fracciones decimales ó perdón de contribuciones se repartieron de menos en aüos anteriores. 
TOTAL GENERAL . . . 
Baja Por 3l por 100 de las sumas repartidas de más en la localidad en años anteriores 
TOTAL LÍQUIDO Á REPARTIR PARA EL TESORO 
por 100 por premio Aumento del por 100 sobre QI cupo del Tesoro por recargo mimicipal, con inclusión del 
de cobranza sobre el mismo recargo 
TOTAL REPARTIDO 
Repartimiento individual de las referidas pesetas. 
CON T R I B U Y E N TUS 




mi on lo fi 
apéndice de 
rectifica-
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Péte las . 
I l lQUEZl 
pecuaria. 
Patelas. 







T O T A L 
•le la 
riqueza 
ur lia n a. 
Pesetas. 
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al por 100 do 
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r ía . con inclu-
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lti0]>aru promio 






para ol Tesoro 
al por 10O de 
ín-avítmim do la 
riqueza urbana, 
con inclusjfm 
del 1 por 100 










el por 100 
do rcearfrna 
mu « ie i pil-
les con in-















hadns.y las sumas 
quopor error, des-
precio da fraccio-
nes decimales ó 
perdón de contrí-
micíones se repar-
tieran de menos, 
en «1 «ño ¡mleriur 
deducido el por 
I00de lo repartido 
do mfcs en el nv-
ido períodu. 
Péselas. 
R E C A R G O S 
á determinados 
contr ibuyente» 
á virtud de dis-







T O T A L 
á repartir. 




























NOTA. Cuando el tanto por 100 de lo repartido de más en k localidad fuese mayor que el tanto por 100 de lo repartido de menos, fallidas y demás conceptos que figuran en la casilla núm. la, se suprimirá ésta; y después de la del total ú repartir, se pon-
drá otra con el siguiente epígrafe:—* fanto por 100 de lo repartido de más en la localidad en el ano económico anterior, deducido el'tanto por 100 de las fallidas y demás conceptos repartido de menos en el mismo perícdo.» 
OTB* . Las cuotas que se recaudaran anualmente son hasta las de tres pesetas inclusive; las semestrales las de tres ú seis, v las que han de cobrarse por trimestres, las que esceden de seis pesetas. 
' A Y U N T A M I E N T O S . 
Álcaldia cmslilucional de 
Zillo. 
N o habiendo tenido efecto la p r i -
mera subasta de los derechos de en-
tradas de vinos, aguardientes y a l -
coholes, por falta de licitadores, se 
anuncia la segunda para el dia 11 
del corriente, de diez á doce de la 
i! "i- m a ñ a n a en la casa consistorial, y 
1 ¿ bajo el tipo y condiciones estipula-
'• das en el pliego que se halla de ma-
nifiesto en esta Secretaria de A y u n -
tamiento, á disposición de todos 
cuantos deseen examinarlo. 
L i l l o 4 de Junio de 1893.—El A l -
calde, Juan Domínguez . 
Alcaldía constüucional de 
Carrito. 
Obtenida por el Ayuntamiento "y 
Junta de asociados la facultad de 
arrendar la venta á la exclusiva, al 
por menor, de las especies de vino, 
aguardientes, licores y carnes fres-
cas que durante el próximo ejerci-
cio de 1893-94 se expendan en este 
t é r m i n o , acuerda la Corporación de 
mi presidencia que dicno arriendo 
se naga por el sistema de pujas á la 
l lana, bajo el tipo de 2.679,60 pe-
setas, con inclus ión de los recargos 
autorizados, en la sala de sesiones 
de la misma, de dos á cuatro de la 
tarde, el dia 11 del p róx imo Jun io . 
Para tomar parte en la subasta, se 
precisa acreditar el depósi to que el 
Reglamento previene, y atempe-
rarse al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria respectiva. 
Carrizo y Mayo 31 de 1893.=E1 
Alca lde , L o r e n z o M u ñ o z . = P . A . del 
A . : el Secretario, Manuel de J . 
Franco . 
de que és ta no diere resultado, se 
ce lebra rá una segunda el dia 17 del 
mismo mes, y s i é s t a tampoco die-
re resultado, se ce lebrará la tercera 
el día 19 del repetido mes, y hora 
de las cuatro de su tarde, con las 
condiciones que marca el art. 78 del 
v igente Reglamento del ramo. 
Vi l lamar t in de D. Sancho y J u -
nio 5 de 1893.=E1 Alcalde . Celes-
t ino Obeja. 
Alcaldía conslitutional de 
Santas Martas. 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta licitadores, la subasta de arrien-
do de consumos, sal,' aguardientes 
y alcoholes, para el auo económico 
de 1893 á 94, la cual tuvo lugar 
ayer, 4 del que r ige, á las dos de su 
tardo en la sala de sesiones de este 
Ayuntamiento , se anuncia una se-
gunda y ú l t ima para el dia 14, que 
t end rá lugar en el mismo local á las 
dos de la tarde ante el A y u n t a m i e n -
to, y bajo los tipos seña lados á la 
anterior, los cuales se hallan de ma-
nifiesto en la Secre ta r í a municipal . 
Santas Martas 5 de Junio de 1893. 
— E l Alcalde , Isidoro J í a r t í oez . 
Alcaldíi conslitucioml de 
Campo de Vittavidel 
N o habiendo tenido efecto la su-
basta anunciada para el día de ayer 
del arriendo á venta libre de los de-
rechos de consumos, por falta fie l i -
citadores. se convoca para otra se-
gunda bajo los tipos y 'oases.de la 
primera, que t e n d r á lugar en la casa 
consistorial del Ayuntamiento el dia 
14 del corriente de las diez á las doce 
de su m a ü a n a , y con la rebaja de 
una tercera parte de todos los tipos 
de l a primera. 
Campo de Vil lavidel y Jun io 5 de 
1893.—El Alcalde , Froiláu Pé rez . 
Alcaldía constitucional de 
Villamartin de J). Sancho 
Celebradas sin efecto primera y 
segunda subasta de las especies de 
consumos á venta libre, el A y u n t a -
miento de mi presidencia y contr i -
buyentes asociados, acordó proce-
cer a l arriendo de las mismas por el 
medio de la exclusiva, al por menor, 
bajo el tipo de 1.313 pesetas 32 c é n -
timos, á que ascienden el cupo y sus 
recargos, y con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamien to . 
E l primer remate por este medio, 
t e n d r á lugar el dia 10 del corriente 
mes, á las cuatro de su tarde, por 
pujas á la l lana; adv i r t i éndose , que 
para tomar parte en la subasta, es 
indispensable que l o s licitadores 
han de consignar previamente en la 
mesa el 2 por 100 del tipo fijado pa-
ra l a referida subasta; y en el cuso 
Alcaldía coustilucional de 
Almanza. 
E n el mismo día 18 del corriente, 
y casa consistorial, á las nueve de 
la mafiana, t endrá lugar á venta l i -
bro la subasta de los a r t ícu los de 
consumo, por lotes, que la Curpora-
ción y asociados han acordado g ra -
var para el ejercicio p róx imo ven i -
dero. En esta Secretaria se halla de 
manifiesto y expuesto al público el 
pliego de condiciones. 
AUmmza 1.° de Junio de 1893..— 
E l Alcalde , Rafael Villamandos. 
A Icaldia constitucional de 
Calrillanes. 
E l Ayuntamiento que presido y 
asociados contribuyentes han acor-
dado el arriendo á venta libre de las 
especies de vino, aguardiente, l i c o -
res, aceite y jabón, para el p róx imo 
a ñ o económico do 1893-94, des ig-
nando para la subasta el dia 17 del 
corriente, A las dos de su tarde en la 
casa consistorial, por pujas á la l l a -
na, bajo el tipo de 1.10Ú pesetas, á 
que ascienden los derechos del Te-
soro y recargo municipal , y con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla do manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento . 
Cabrillanes 3 de Junio de 1893.— 
E l Alca lde , Ramiro Alvarez . 
halla al público en la Sec re t a r í a del 
mismo. 
E l r e m a t a n t e p r e s t a r á fianza 
igua l por lo menos á la cuarta parte 
del total del remate, siendo indis-
pensable para tomar parte en la su -
basta depositar previamente el 2 por 
100 de su importe en poder de la 
Comisión que autorice e l remate. 
Si no se presentasen proposicio-
nes admisibles en la primera subas-
ta, se ce lebrará la segunda á los 
cuatro días siguientes de és te , con 
iguales condiciones, . admi t i éndose 
en ella posturas por las dos terceras 
partes del total fijado para la p r i -
mera. 
Llamas de la Ribera 3 de Junio de 
1893.—El Alcalde, Luis F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Jli íera. 
Acordado por esta municipalidad 
é igual n ú m e r o de asociados, donde 
se hallan representadas todas las 
clases contributivas, el arriendo á 
la exclusiva al por menor de vinos, 
aguardientes y carnes frescas, se 
pone en conocimiento del públ ico á 
fin de que los que deseen tomar par-
te en la subasta, so presenten en la 
sala consistorial de este pueblo el 
dia 16 do los corrientes de tres á 
cinco de la tarde; si para dicho d ía 
el precedente anuncio ha sido inser-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vinc ia , y cuya subasta se verificará 
por el sistema de pujas á la l lana, 
bajo el tipo de 2.750 pesetas cen que 
se encabeza el repartimiento v e c i -
nal, para el p róx imo ejercicio de 
1893-94, y con arreglo al pliego de 
condiciones que de manifiesto se 
Alcaldía constitucional de . . 
Villamegil 
E l Ayuntamiento que presido, con 
igua l n ú m e r o de contribuyentes, 
en sesión del día de ayer, acordó 
arrendar á venta libre, para el p r ó -
x imo año económico de 1893 á 94, 
ios a r t í cu lo s de v ino y carnes, para 
cubrir el cupo de consumos, bajo 
el tipo de 3.700 pesetas. Debiendo 
tener lugar la primera subasta el 
día 11 del corriente, y s i no la h u -
biere por falta de licitadores, ten-
drá lugar la segunda el día 18. 
Vi l l ameg i l 5 de Junio de 1893.— 
E l Alcalde, Mat ías Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Fillanueva de las Manzanas 
Esto Ayuntamiento, en sesión del 
dia 17 de Febrero ú l t imo , acordó 
sacar á pública subasta una peque-
ña parte de terreno sobrante de la 
vía pública que se halla en la calle 
de arriba del pueblo de Palanquines, 
á fin do que sea. edificado para su 
saneamiento y progreso de la pobla-
c ión; lindante al Oriente, con pla-
zuela; Norte, dicha calle; Poniente, 
calle de la Fragua , y Mediodía, con 
t r áns i to para "éxta, entre reguero 
que conduce aguas, que compren-
üe 8 metros 47 c e n t í m e t r o s do lon -
g i t u d y 5 metros 60 c e n t í m e t r o s de 
latitud, cuya subasta, t e n d r á lugar 
el día 14 del actual , á las cinco de 
la tarde en la sala consistorial , bajo 
el tipo de 50 pesetas de t a s a c i ó n , y 
bajo el pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ria del Ayuntamiento. 
Vi l lanüeva las Manzanas 4 de J u -
nio de 1893 .—Joaqu ín González . 
Ayuntamiento , por el 4.° trimestre, 
siempre que los anteriores e s t én sa-
tisfechos. 
Lo que se anuncia en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en la v i g e n -
te ley de Consumos. 
Villacé 4 de Junio de 1893.—El 
Alcalde, Antonino Ordás .—Roge l io 
F e r n á n d e z Uruefia, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé. 
N o habiendo tenido efecto en el 
día de ayer la subasta de consumos 
de este Ayuntamiento por falta de 
licitadores, para el arriendo á v e n -
ta libre de las especies sujetas á 
consumo, en los cuatro pueblos que 
comprende el Munic ip io , con el fin 
de cubrir el cupo de consumos, sal 
y alcoholes, con m á s los recargos 
autorizados, s e g ú n se expresa en el 
pliego do condiciones que se halla 
de manifiesto en esta Sec re t a r í a , se 
anuncia segunda y ú l t i m a subasta 
para el dia 13 del corriente y hora 
de las tres de su tarde, bajo el tipo 
de 3.170 pesetas 34 cén t imos ; no 
siendo admisible proposición a lgu-
na sin que el postor consigne el 2 
por 100 del tipo de l a primera s u -
basta; quedando obligado el rema-
tante á prestar fianza en metá l i co 
por valor de 792 pesetas con 59 c é n -
timos, cuya cantidad i n g r e s a r á e l 
Alcaldía constitucional de 
San Martín de Moreda. 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la Secretaria m u n i c i -
pal, por t é r m i n o de quince d ías , las 
cuentas municipales, correspondien-
tes al ejercicio de 1890 á 91. Lo que 
se hace saber a l público para cono-
cimiento de los contribuyentes que 
quieran enterarse y hacerlas recla-
maciones que juzguen oportunas. 
San Mart ín de Moreda 26 do Mayo 
de 1893.==Juan Antonio López. 
Formado el padrón de industrial 
que previene el Real decreto de 22 
de Noviembre ú l t i m o , que ha de 
servir de base para la matricula do 
subsidio de 1893 á 94, se halla de 
manifiesto al públ ico por t é r m i n o 
de ocho días , en las Secretarias de 
los Ayuntamientos que se expresan 
d c o n t i n u a c i ó n , para oi r las recla-
maciones que coutra dicho docu -
mento pueden presentarse, cuyo 
plazo, terminado que sea, no s e r á n 
admitidas. 




Terminado el padrón de cédu las 
personales de los Ayutifcaínientos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
para el p r ó x i m o año económico de 
1893 ¡i 1894, se hallú expuesto al 
público en las Sec re ta r í a s do los 
mismos por t é r m i n o de ocho dias, 
para oir las reclamaciones que con -
tra el mismo pudieran iu í e rpone r sc ; 
pues pasado el plazo seña lado , no 
se rán atendidas. 
Garrafa 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Fabero 
V e g a m i á n 
Priarauza del Bierzo 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Monsieur Fierre Bamoiideuc ha 
legado la cantidad de 300.000 fran-
cos para que sea distribuida entre 
los hijos ó hijas que en 3 de Febrero 
de 1890 contardo á lo m á s quince A 
años de edad, hijos l eg í t imos ó na-
turales reconocidos, de obreros, t ra-
bajadores ó capa taces franceses ó ex-
tranjeros, fallecidos durante el p la -
zo comprendido entre el 3 de Febre-
ro de 1887 y 3 de Febrero do 1890 ¡i 
consecuencia ó en accidentes ocu-
rridos entre dichas fechas en las m i -
nas de Francia ó de Arge l i a . Para 
adquirir indicaciones complementa-
rias, los interesados residentes en 
E s p a ñ a podrán dirigirse al Minis te -
rio de Trabajos Públ icos de Par í s ó 
á la Cancil leria do la Embajada de 
Francia , en Madr id . 
Madrid 22 de Mayo do 1893. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A B O N A R É S D E C U B A 
Se compran á precios convODÍen-
tes en el comercio de Daniel C a r r i -
llo, Plegaria , núm. 12, L E O N . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
